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Business Process Construction and verication
Methods
Based on Goal Oriented Requirements Analysis
Hiroki Horita
Abstract
Information systems are used in various companies and government agencies for supporting
business. In this situation, it is needed to cooperate with the development of information
systems and design of business processes. To design business process to achieve business
goals of the organization is important, and it is needed to support the business process using
information systems that requirements of stakeholders are reected. Using goal models and
business process models is valuable methods for development of information systems and
design of business processes. However, environments are continuously changed by various
reasons, therefore, the development of information systems and design of business processes
are also continuously conducted for dealing with the environmental change. Moreover, it
is dicult to dene requirements of information systems and business processes in the
complex and changing environments.
In order to cope with the above-mentioned problems, it is needed to support verication
methods for detecting environmental changes and support design of business processes that
can achieve business goals. Existing researches dealt with these problems, but these are
still dicult challenges.
In this research, we dealt with these challenges and proposed following two methods: 1)
Transformation method for KAOS goal model to business process model. 2) Verication
support method for business process execution logs using decision tree. These methods can
support design of business process and detect problems of executed business processes. We
evaluated these methods conducting case studies using london ambulance service, telephone
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fG1; G2; :::; Gm; DOMg j= G (2.1)





fG1; G2; :::; Gm; DOMg 2 false (2.2)
子ゴール，ドメインプロパティ，ドメイン仮定は互いに矛盾しないことを表す．
最小性は以下の式によって表される．
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図 2.1に Guard-introduction patternによるゴール分解を時相論理を用いて記述してい
る．「C^CS)T」は current condition(C)とガード条件 (CS)が成り立つときそのうちター











親ゴールである「C)(T1^T2)」が達成されるためには 1つ目のターゲット条件 (T1)と 2つ
目のターゲット条件 (T2)が両方成り立つ必要がある．このゴールがそれぞれ 1つ目のター


























































































































18 第 2章 背景
　　


































































いる．それぞれのイベントは 1つのアルファベット (A, B, C, D, E)によって表

















































































































































を用いて変換されアクティビティ実行順序はD，Eだと示される. その後, ゴール Bの達
成はその子ゴール D，Eを達成することに等しいため変換先の BPMNモデルにおいてア
クティビティBとD，Eを置換する．その結果アクティビティ実行順序はD → E → Cと




















































































研究 [10]で用いられている London Ambulance Service (LAS)のゴールモデル (ゴール数：
30第3章 リファインメントパターンを利用したKAOSゴールモデルからBPMNモデルへの変換






























れた BPMNモデルと LASに関するシナリオである「要請があったとき, 救急車が路上に








































































































次に，barbados Car crash Management System (bCMS)に関するゴールモデルの変換
について記述する．[12]には bCMSに関するゴールモデル全体が記されている．本研究で
対象としているのは behavior goalの変換であるため，[12]から該当する部分のみを抽出
し整形した．[12]のゴールモデルは OR分解によってmanual system, automated system




























































































































































































































































































































































ITの成長と普及に伴い，Process-Aware Information Systems (PAISs), ERP (Enterprise
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trace ID trace AB AC AE AF ... label
1 ABCEF 1 1 1 1 ... true
2 ABCD 1 0 1 0 ... false
3 ABBA 2 0 0 0 ... false
ことで得られる．これは以下の式により記述できる．
A :全トレースにおけるイベントの組
特徴の種類 = P (A; 2)






AC, AE, AF, BC, BE等．これらはAlgorithm 1において FeatureListOfEachLog1として
記述される) これらは algorithm 1における”step 1 : 各トレースからイベント順序関係を
抽出する”によって出力される．
このアルゴリズムは各トレースである logiを入力とする. 各 logiにおいて, eventij はイ
ベント名とトレースにおけるイベントの場所を表す．例えば，eventi0は logiの最初に実行
されたイベントであることを表す．各 eventij はトレースにおいてそのイベントの後に実
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Algorithm 1 各トレースからの特徴量の抽出
1: Input:
log0; :::; logn : 配列として表現されるトレース群
logi = heventi0; :::; eventimi: トレースはイベントの集まりによって構成される
AllFeatures : すべてのイベント順序関係の集合
2: for i = 0 to n do
3: //step 1: 各トレースからイベント順序関係を抽出する
4: FeatureListOfLogi = []
5: Results = [] : 各ログの特徴を表すベクトルデータ
6: for j = 0 to m  1 do





12: for L = 0 to last do
13: for O = 1 to last do
14: if AllFeaturesL == FeatureListOfLogO then





















す．もしこれが真ならば，論理式は(E ^ H)となり，偽であれば，:(E ^ H)となる．
加えて，すべてのパスの選言は a pass (“ class label = 1”)として表される．その結果，論
理式はクラスラベルが 1となる条件をすべての網羅できる．つまり，決定木において，ク







ためにパス (A→B→E) ，パス (A→C→G) が使用される．A,BとA,Cはそれぞれ連言
によって接続される．真になるためのパスは 2つであるため，これらのパスは選言によっ
て接続される．このように，次の論理式が図 4.4の論理式から構築される．

















correct :  (activity==Repair(Complex)start
^  (activity==Repair(Complex)complete
^  (activity==Inform User
^  (activity==Archive Repair))))
incorrect :  (activity==Repair(Complex)start)
^  (activity==Repair(Complex)complete)



























( ((activity == Repair(Complex)complete
^  ( activity==InformUser)))










































correct :  (activity==Repair(Complex)start
^  (activity==Repair(Complex)complete
^  (activity==Inform User)))
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